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Objetivo general
Estudiar el impacto físico y
psicológico sobre la
población de la situación
de crisis sanitaria y de
confinamiento derivada de
la COVID-19.
La situación derivada de esta pandemia
supone un fuerte estresor que
incrementa el riesgo de experimentar
alteraciones físicas y psicológicas.
Objetivos específicos:
1- Evaluar la prevalencia de síntomas
somáticos, de ansiedad y de depresión en
población residente en España.
2-Evaluar la capacidad de resiliencia.
3- Analizar el papel moderador de la
resiliencia sobre el estado físico y psicológico.
La edad media fue de 32 años.













Ser mayor de 18 años.
Residir en España. 
Aceptar el consentimiento
informado.
Los criterios de inclusión fueron:
Recogida de datos
durante las 3 primeras
semanas de confinamiento









17% tenía hijos/as menores de edad.
48% eran estudiantes.
P A R T I C I P A N T E S
E L  I M P A C T O
F Í S I C O
1 de cada 7
participantes
superaba el punto de corte
para un posible trastorno
somático












E L  I M P A C T O
P S I C O L Ó G I C O
47% 










75% había tenido 
 sensaciones de gran
angustia o temor


















Los síntomas de ansiedad
estaban presentes desde el
inicio del confinamiento.
Además, se incrementaban
con el paso del tiempo.
En la tercera semana de








Los síntomas de depresión
eran ligeramente menos
frecuentes que los de





superando a los síntomas de
ansiedad en la tercera semana
de confinamiento.
E L  I M P A C T O  
P S I C O L Ó G I C O
LA CAPACIDAD
DE RESILIENCIA
La resiliencia es la capacidad para
adaptarse a experiencias vitales
difíciles o desafiantes
La mayoría de los
participantes mostraba
una capacidad de







































Gracias a todas las personas
que han participado y han
hecho posible este estudio.
Gracias a quienes luchan
contra la pandemia de
COVID-19.
Si desea mayor información sobre el
estudio, puede contactar con:
anaisabelguillen@ucm.es
